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S E P U B L I C A R Á A L gpIÁ ^ i e ^ I E N T B ^ E M A © Í Í I D L A C O R R I D A 
ADMINISTRACION: jj 
C a l l e d e l I-iazo, 3 , p r i n c i p a l d e f eoj^á. J| DIRECTOR LITERAÍ^ :^ 'ALEGRÍAS^ : 
; HORAS DE OFICINAS 
toiot los días de ic á 6 de la tarde. *.• 
Húmero ordinario: Í5 oóntltnoi. 
PRECIOS DE VENTA 
•Niímero extraordinario 30 céntunci. 
J^íúmero ordinario 15 » 
Por suscricion. 
Madrid, un trimestre, pesetas. 9,50 
Provipcias, id. i d . . . . . . . . 3 
Ultramár y Extranjero, id., id 5 
% „ T'Nuestro dibüjQ. f ^ f 
; ; :KépresentaM¿eélebre espada Salvador S á i ^ # > ^ r ¿ . < 
.•iS?^ "eti;^ u no tá j^ fewr te dé arrancar. 
• l ié «aquí cóM^vtlescribe el Sr. 'Sanchez,^^^f%> «i5i 
l o s escritores '^|&0Oados más'distínjguid^.. ,•' 
• ARRANCAR 
cEl acto ^ f t ^ ^ ? el diestro, ^ "^íprA," parten y se di-
rigen uno a l , | | p :ijéto; y según á la 
distancia des'^a que ia realizan, j^dk t ; arrancar en corto, 
ó sobre l a r g d ^ ^ ^ ^ s ^ l V J í n & ,Wgvo tecnicismo tauróma-
co hay una f llama arrancando, y se 
ejecuta del modo MÍJ liarte; ciiapéo, el toro se pára en los 
tercios de l{i tóaza* -ó ei'oiio =Áúo que no sea pegado á las 
tablas por/áplKmado: después de haberle pasado de 
muleta coü^efé'ní emente, se teMeja colocado en suerte con 
los piés iga^fes, y sin qap ia gabeza esté humillada; cuando 
el torero ^ ¡«^íioqüe frente á 'frente, á una distancia un poco 
mayor q«e|a que se exige para-matar recibiendo ó á volapié: 
entóafcfei^blendo que e! toro Kioiiserva piés, y preparado en 
t4éb ca-G para que no te le eche encima ó le dé una colada, 
lí|p^ diestro la muleta, fe arma como para recibirle, y arran-
cáBe pronto sobre la res/haciendo en la cabeza un cuarteo, al 
0 nVismo i (inpo que Ql«S i^da espada, y saliendo por piés hácia 
la cola del animal, sé 'vuelve á esperar el resultado de la es-
tocada, que será niejór ó peor según el sitio en que haya en-
trado, y si ha sido honda $ corta, etc.—Como siempre es feo 
y desairado arrancar de largo, y el verificarlo en corto, ade-
mas de ser'éxpitesto, no permite siempre hacer el cuarteo tan 
ceñido, hay diestros que, después de preparados con muleta 
y estoque, dan uno ó dos pasos atrás como tomando carrera, 
y con esto consiguen alargar la distancia más disimulada-
mente. Podrá ser esto mejor para el diestro, no lo dudamos, 
pero es seguro que tiene muchísimo ménos mérito que arran-
cando en corto y por derecho, sea cualquiera el resultado de 
la estocada.» 
Frascuelo en Madrid. 
Yo no sé si será verdad, pero se susurra y 
se dice en todos los círculos taurinos que el afa-
mado diestro trabajará en la plaza de esta corte 
en el año próximo. 
Falta todavía más de medio año para que 
nuevo cartel de abono anuncie en gruesos ca-
ractéres los nombres de los espadas en la veni-
dera temporada de 1885, y ya se lanzan afir-
maciones caprichosas que no tienen, á nuestro 
parecer, otra base que la de una aventurada su-
posición. 
Si el diestro granadino se éonyencéCque los 
públicos son olvidadizos, y que, á la máncra del 
caprichoso niño, sólo se entretienen con el ju-
guete del momento dispfuesto :á rómpcrlc en sus 
manos, entonces yol verá presuroso por un anti-
guo cariño que comienza á enlriarse, y una só-
lida reputación qué há menester de'los- halagos 
de la capital de España. . ; / 
El espada proscrito teaie, y con rtízon, que 
las pasiones vuelvan á estallar en torno suyo, 
que las rencilla^,y suspicacias emlMrguen los 
estímulos de su trabajo1, que determinadas riva-
lidades, supuestas .mas bien que con vida pro-
pia junto al toreo de Rafael, le marq[uen-nm ca-
mino que solo; jDuede llevarle á tristísimas des-
gracias. 
Nada de esto ocurrirá... 
La afición, parecida á los grandes ríos que 
no surcan de nuevo el angosto cauce que en-
charcara sus aguas, posee á las mi?4maravillas 
el instinto de sus conveniencias, y la pasión y 
la injuria podrán ser tempestades del-momento, 
ligeras nubes al fin que, pasada la borrasca, de-
jan lucir el hermoso cielo dé la generosidad. 
El público de Madrid será generoso con Sal-
vador..; Lo profetizamos. 
Frascuelo; ^ox su indiscutible mérito, .seguirá 
haciéndose digno del entusiasmo con que'este 
público le amó. 
Bastará su presencia para que vuelvan á en-
tablarse aquellas antiguas corrientes de la más 
viva simpatía... 
Si tal cosa no ocurriese,, á quien de ello tu-
viera punible culpa, que Dios deje de premiár-
selo y la afición se lo demande. 
A l tratarse de los espadas contratados para 
la próxima temporada, el rumor de la venida de 
Frascuelo se presta para los abonados del 1 y 2 
á las siguientes combinaciones: 
LAGARTIJO 
FRASCUELO 
MAZZANTINI 
Varios del 3 y de las gradas de sombra mur-
muran está otra: 
LAGARTIJO 
FRASCUELO 
EL GALLO 
Gran parte del público señala á 
CARA-ANCHA 
para el tercer lugar. 
En tal caso, para las salidas figurarían 
MAZZANTINI Y HERMOSILLA 
* 
* * 
La ausencia de Frascuelo presta motivo á 
todos estos cálculos: 
1.0—LAGARTIJO, CURRITO, EL GALLO 
. (Cotizan este papel en Bolsa con muchísimo descuento.) 
2.0—LAGARTIJO, CARA-ANCHA, EL GALLO 
(Nótase cierta alza en los valores.) 
3.0—LAGARTIJO, CARA-ANCHA, MAZZANTINI 
(Gran emisión: mucha actividad 
en las contrataciones, 
4.0—LAGARTIJO, HERMOSILLA, MAZZANTINI 
. (Pocas operaciones al contado; algu-
nas en perspectiva para fin de mes.) 
* * * 
De todo lo cual se deduce, hablando en tér-
minos bursátiles, que el único valor hasta ahora 
conocido, y papel, como si dijéramos en carte-
ra, es errepresentado por D. Rafael. 
Podría suceder, según nos decía un furibundo 
pesimista, que todos estos diestros quebraran 
con la actual Empresa, trascurrido él mes de 
las Navidades, en cuyo caso ésta tuviera que 
formar un cartel con VlLL ARILLO, 4/1 ACHÍ O Y 
VILLA VERDE. 
(Cerrado el Bolsin.) 
(Consolidado, o.—Diferido, o .—BANCAROTA.) 
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f " ™ Los toros del dominoo. 
EXCMO. SR. D. ANTONIO MIÜRA 
Es dueño de la vacada que D. Juan Miura fundó hace 
más de veintiocho años, habiéndose corrido en Madrid los 
primeros" toros de esta casta el dia 30 de Abril de 1849. La 
divisa que primeramente usaron fué encarnada y negra; tu-
vieron después lila y encarnada, y desde hace tiempo, los afi-
cionados distinguen á los bichos de Miura porque lucen cin-
tas verdes y negras. A pesar de esto, asegura el dueño ac-
tual de la ganadería, que pone á sus toros divisa encarnada 
y verde. Tres razas de las mejores de Andalucía contri-
buyeron á la formación de la vacada de Miura; estas tres 
razas fueron: la que poseía D. José María de Alvareda, del 
Puerto de Santa María; la de D. Antouio Gil, dé la Rinco-
nada, y la de D. José Rafael Cabrera, de Utrera. Con tales 
elementos no podía resultar mala la ganadería de D. José 
Miura, y no resultó, en efecto; pues si bien algunas reses son 
de condición aviesa para el segundo y último tercio de la 
lidia, por recelarse y hacerse de sentido, la mayor parte de 
ellas son nobles, y todas demuestran bravura y poder en la 
suerte de vara, dabiéndose en más de un caso al recelo de los 
diestros la trasformacion de un toro franco y boyante en tar-
do, descompuesto, y finalmente, de sentido. Este recelo en 
los toreros nace de las víctimas que han ocasionado los cor-
ntípetos de la vacada en cuestión; y hablaodo imparci.Blmen-
te, más culpa cabe á la fatalidad en los desgraciados hechos 
que vamos á referir, que á las malas condiciones de los toros 
que los causaron. 
v E l 20 de Abril de 1862, el toro Jocinerp, tristemente cé-
lebre en la historia del toreo, mató en Madrid al espada José 
Rodríguez, Pepele. El infortunado diestro, al hacer un quite 
para librar á Antonio Calderón, fué enganchado por la fiera, 
que le asestó una atroz cornada bajo la tetilla izquierda, y 
algunas otras heridas en la cadera y en el pecho, causándole 
dichas lesiones una muerte cüsi instantánea. Cayetano Sanz 
fué también encunado por yodmro. La misma tarde en que 
ocurrió tan deplorable suceso, otro toro, hermano del ante-
rior, llamado Rebarbo, volteó á Cayetano, pero sin más con-
secuencias, afortunadamenfei 
! El 6 de Abril de 1863 áe lidió un toro llamado Mor cilio, i 
de tan malas condiciones, que el Cnco y Mariano Antón tu-
vieron que trabajar muchísimo,para ponerle banderillas, lóT 
cual consiguieron después 'de mil apuros y de haber sido 
Muñoz embrocado, librándose éste último diestro de una-.co-
gida por su oportunidad en'tirarse al suelo. En el mismo mes; 
y año, á otro toro Vízxas.&S.Serranito tuvo el Gordo que-dés-
cabellarle sin preceder ningufia-estocada, y en el mes dé, S'é-v 
tiembre (el 13), Muñíz, al ponfer un par á Cantío, fué engan-í' 
chadq .por éstó, sufriendo el banderillero una gran contusión 
- én el1 muslo izquierdo. Hasta"' ÍB67 no volvieron los toros de 
. Miura-á dar. ningún disgusto'4;lo^ diestros, á lo ménos en la-
pla¿a de Madrid. En dicho año, é l 28 de Abril, Arce se re-
tiró á la enfermería con el hombro izquierdo contuso y con -
una distensión de ligamentos, causada por una caida quedió 
el picador á impulso de Coí/rt/i?;c. El 6 de Octubre siguien-
te, á Cayetano Sanz le hizo una herida de pulgada y :media 
en la nalga derecha, el toro llamado T^ 'W^ -ÍV el-14 de 
Abril de 1S68, Pardito eúganchó á Muñíz por la franja del 
calzón derecho, y en la misma tárele el Gordito sufrió tres 
contusiones en la cadera é hipocondrio, á consecuencia de 
que Calzadillo le cogió y le tiró al suelo. Lagarto, el 9 de 
Julio, dió un puntazo de una;pulgada en la mandíbula infe-
rior al banderillero Notevea's\ Mala-gracia,'ea dicho dia, ar-
rolló á Frascuelo, le desarmó'dos veces y.; le arrancó una de 
las hombreras; el 30 de Mayo del año'1869, Tablones arro-
jó á Sacanelles y le fracturó el brazo izquierdo; Algarrobito, 
el 26 de Junio de 1870, fracturó ai Francés la quinta y sex-
te costillas; Frascuelo fué ¿^iao-y;tírádo á gran distancia 
por el toro Jlíerino, lidiado el iS de Setiembre de dicho año, 
y Finito, hermano de Merma, propinó una gran contusión á 
Sacanelles, impidiéndole continuar-trabajando. 
El año 1871, sólo dos toros de esta casta hicieron desgra-
ciadas hazañas: el uno fué Sangidjiieh, que cogió á Herraiz 
y le dió un varetazo en la espalda, y éY- ,Gallito, por auxiliar 
á Pablo, salió encunado también; el ótto se llamaba Fortuna, 
y rompió á Rafael la camisa de un puntazo, en el instante 
en que el diestro, desde la barrera, daba las órdenes oportu-
nas para que sacasen al bicho un pedazo de garrocha. 
Otro Jocinero ayudó á tomar el olivo á Cayetano, y le hi-
rió en la mano y en la barba, y no hizo caso del Cuco, que 
cayó liado en el capote delante de la res. El 8 de Junio de 
1873, Fortuna (con cuernos) cogió á Frascuelo y le hizo 
morder tierra, habiendo el matador tomado las tablas al dar 
una estocada á este mismo toro, A Germinito debió el Fran-
cés haber estado el 12 de Abril con las narices lastimadas y 
fracturado un brazo, y el Armilla también tuvo que agrade-
cer varias contusiones á Granao, que le hizo éste cuando 
aquél iba á saltar la valla. , 
El 2 de Mayo de 1875 Lagartijo tuvo que tirarse al suelo 
para no ser enganchado por Bonito, y dicho diestro, al matar 
el referido toro, fué arrollado y encunado varias veces. Por 
último, en la corrida de beneficencia celebrada el 23 de 
Mayo del 75, al clavar un par de rehiletes á Chocero, el jó-
ven diestro Mariano Canet, Yuslo, fué enganchado por una 
pierna y tirado al suelo el banderillero; cuando iba á levantar-
se, la fiera liró otro hachazo que alcanzó al cuello del infeliz 
torero; levantóse por fin y marchó por su pié á la enfermería, 
donde falleció á los pocos instantes. Chocero le había cortado 
la yugular. 
No terminaremos los apuntes acerca de la historia de la 
ganadería de Miura, sin consignar que Corneto, toro lidiado 
el 13 de Junio de 1864, fué el primero que mató Villaverde 
alternando, y que Tortolillo fué también el primer toro que 
por gracia especial mató Rafael dicho dia en Madrid, ha-
biendo pedido ántes el competente permiso á la autoridad 
los diestros Cuchares y el Gordito. 
D O N A N A S T A S I O M A R T I N 
Padre del actual ganadero del mismo nombre, fundó por 
los años 1843, á 1844 una ganadería de reses bravas, adqui-
riendo para ello una parte de la de D, Joaquín Giraldez, de 
Utrera. Más tarde, cuando se dividió la muy antigua de 
Freiré, compró Martin la mitad, que unió á la parte adquiri-
da á Giraldez, y, finalmente, cuando murió D. Manuel Sua-
rez, abuelo materno de -D. Anastasio Martin (hijo), heredó 
éste la ganadería de áquél, que unió á las porciones antes ci-
tadas, no sin haber tentado ántes á todas las vacas, tanto de 
Freiré como de Giraldez y Suarez. Primeramente usó la casta 
descrita distintivo celeste y rosa; después encarnado y verde, 
y hoy adopta el. dueño estos últimos colores; pero los bichos 
que se lidian en esta corte sacan la primitiva divisa. D. Anas-
tasio Martin (padre) era vecino de Coria del Rio; el hijo está 
avecindado en Sevilla. Los tres pelos que más abundan en la 
ganadería, son: negro, tostado y berrendo; se lidian cada año 
de 36 á 40 toros en las plazas principales del reino, y tanto 
por su trapío como por sus condiciones, nada dejan que de-
sear las referidas reses. 
Bastantes sucesos dignos de mención han ocasionado los 
bichos de que tratamos; y en la imposibilidad de citarlos 
todos, nos limitaremos á consignar los más notables. E l dia 
de San Juan del año 1853, un toro llamado Medialuna, des-
pués de haber matado siete caballos en la plaza del Puerto 
de Santa María, dió á Cárlos del Puerto, picador, una corna-
da que le ocasionó la muerte. Otro bicho, llamado Cotorro, 
dio á José Manzano (el Nil i ) un puntazo que le dividió la 
cara, desde la barba en la parte izquierda hasta el ojo dere-
cho. Ocurrió este accidente el año 1856, en la plaza de Jerez 
de los Caballeros, cuando el diestro pasaba de muleta, tan 
ceñido como él acosfumbraba,^  al toro que nos ocupa. El 3 
de Mayo de 1861 fueron lid¡ados_en Sevilla ocho toros que 
despacharon 36 caballos; 1 r de éstos mató Zancajoso, que 
fué el último, y el público, viendo la bravura del cornúpeto, 
pidió á la autoridad se perdonase la vida á la fiera, como así 
sucedió, siendo el primer caso de esta naturaleza, que 'hábiá. 
ocurrido en la plaza d;e Sevilla. Zancajoso curó de sus;'-hef¡-¿ 
das,'y:jiá^réó tresitfi>ós •despü€».v!. v;*.': _ . * 
TOROS EN MADRID 
Corrida í 6 de abono, verificada en la tarde del domingo 
2 8 . d é Setiembre de 1 8 8 4 . 
Se lidlaro.h tres toros de la acreditada ganade-
, ú ría del Exorno..S'r. D. Antonio Miura (Sevilla), 
con divisa verde y negra, y tres de D. Anasta-
sio Martin (Sevillá), con-v^rde/^. encarnatJá.f^ 
Presidencia: fr.:Mariuél.--^efí^várrí^.—Hóra;;.'ás. 
las tres en punto. ' ^ " 
LAGARTIJO 
CORINTÓ Y ORO 
CURRITO 
AZUL Y ORO 
HERMOSILLA 
NEGRO Y ORO 
1.0 Mt&jde-Lis (A. Martin), negro, listón, ebrtticortov, 
de escasa lámiiia^ \ . : : ^  ' ' 
Salguero y C^w f^c tral^awn- de.^nd^. fe'V*/.;¡¿- VÍ J^ \ . 
Dos veces se acercó a Salguero 3^ ' ottó-''dantas'á Cantiles, 
dando éste un puyazo bastante trasero. Un marronazo y dos 
varas más en los bajos, ordenando la presidencia el cambio 
de suerte. 
Gallito uno abierto, entrando bien; Juan uno á toro parado; 
Gallito repite con medio bajo... Juan, por no ser ménos, se 
quiso deslucir. 
Rafael empleó una faena algo deslucida en relación con la 
presencia raquítica del animal; pases y medios pases hasta 
el número de diez y siete, después tres pinchazos, escupien-
do el toro el estoque; el animal se aculó á las tablas, frente 
al 5, empleando allí el diestro un mete y saca; cuatro inten-
tos de descabello... hasta que el de Anastasio se entregó vo-
luntariamente á la puntilla. ("5//^/^.^ , 
2.0 Caramelo (Miura), colorao, bragao, ojo de perdiz. 
De pasada se sintió herido por do> puyazos de los de tan-
da: Salguero en la segunda vara cae, y Rafael hace una bue-
na larga por las afueras; á la tercera de Canales, nuevo pri-
mor del capote del cordobés; Calderón (M.) señala un buen 
puyazo. 
Un par traserito de Julián; Hipólito, de los abiertos y ba-
jos; Julián repite con uno trasero también, pero que fué el 
mejor de los tres. 
Seis pases empleó el Curro; uno en redondo superior, y 
cuando el público esperaba otra cosa, un mete y saca fué el 
coronamiento de la faena. (Silba.) 
3.0 Roqtielero \k . . Martin), castaño, bragao, albardao, 
cornalón. 
Arremetió contra Salguero, durmiéndose el animal en la 
huida. Cuatro marronazos seguidos emre Canales y M. Cal-
derón. Buena vara de éste último. 
Bienvenida deja uno abierto, sin cuadrar bien; el Primifo 
otro regular á toro parado; Bienvenida repite con otro por 
lo mediano. 
Hermosilla se acerca al enemigo, al que quiere cuadrar con 
algunos pases, todos ellos ceñidos y con arte; en cuanto el 
toro juntó sus patas, el diestro se arrancó con una al volapié, 
que resultó contraria y hasta la empuñadura. No echándose 
el toro, intentó un descabello, un buen pinchazo, y al fin 
media estocada superior y un descabello. (Aludios aplausos.) 
4.0 Fortuna (Miura), negro, zaino, de buena lámina, 
corni-delantero. 
Calderón (M.) le estrenó con un buen puyazo; Canales 
marró en dos ocasiones, y salió á la palestra "Juan Trigo; es 
toro empezó á hacerse atrás sin hacer nuevo caso del aco-
samiento de Manolo. 
Un par de lo peorcito de Juan Molina; Manene mereció 
palmas por el suyo, puesto con arte, aunque resultó algo 
abierto; Juan y Manene repiten, cumpliendo muy mal. 
Rafael gritó ¡fuera! y la cuadrilla le obedeció. Varios pa-
ses, entre ellos algunos * muy buenos, llevaron la fiera á las 
tablas, tirándose allí Rafael con una media con tendencias... 
sacó el estoque Juan Molina. Nueva media, mucho mejor 
puesta, y el puntillero dió fin de él á la primera. 
5.0 Hortelano (A. Martin), negro bragao, bien puesto. 
Canales marró en una ocasión, y Calderón se fué á los 
bajos, dejando la vara. ¡Buen puyazo de Canalesl... el itnico 
pues la escena siguió acompañada de marronazos; rajaduras 
en los brazuelos, etc., etc., etc. • 
Hipólito uno delantero y abierto; Julián otro idem; Hipó-
lito ál fin uno bueno al cuarteo. 
C?/;77^, como Z2¿'Í?;-//;(7, escuchó seseos y palmas ántes 
de desplegar la muleta; quiso á continuación engendrar tres 
y cuatro redondos de los que tanto le aplauden; pero el toro 
se resistía á las palmadas. Pasóse una vez sin herir; pinchó 
hasta dos veces, y señaló una media de las que matan. El des-
cabello, á la primera. (Palmas.) 
6.° , Cucharero (Miura), negi-o, bragao, listón, estrellado. 
Hermosilla se abrió de capa una vez, y escapándosele el 
toro, tuvo prudencia al recogerle. 
Canales y- Calderón hicieron de las suyas marrando en 
tres ocasiones, y castigando á medias, con cuatro puyazos. . 
Tres pares y medio colocaron Quílez y el PrimitJ. Este 
fué aplaudido en uno de ellos, 
Hermosilla empleó sobrados pases para herir con un pin-
chazo, saliendo por la cara; una corta, con gran colada; nue-
vo pinchizo, y corta, y á\ fin un descabello, 
A P R E C I A C I O N 
Pues, señor, ó LAGARTIJO es un astro (como le llama-
ba un poeta que le dedicó unos versos), y por lo tanto tiene 
sus eclipses, ó el ''Seijór^ .Curró el Boto tenía razón cuando 
:'9p\fi un sinmimerd dé'a.&éionadp,s sevillanos se explicaba'de 
íSesta manera:—-Des^ eft^ &ffense) setiores, qite¿uando el cordobés , 
<::se echa el sombrero -r^aándo sobré' la ceja., sabe jriás -^-umár , 
tica que un bachilltf~.-jsljfymartqiqmi^¡?&.cafeo^elxieft&^iQr^- . 
• qjíe él maestro, sin !^r '*plñtor,''sabe cpmo nadie dos tdífueíS'^  
•del claro-oscuro, ^ .^r t ser - matemáticael val01' dé: las cantil 
dades negativas, y s in hahér estudiad» música los ; acordes y 
cadencias que acompañará Jasy flota&^ 
estoy igual... debe.h^ér^ •dicho el par^-§tf cápQtel eljtóncés el 
público, por aquello' de ías pVogresíqnelaíasfa el.infióito (aquí • 
piensa Rafael-matemático) me ya .^^igi í una cantidadVwa-
ginariá, qué yo no pueda, traducir» en fótirtídas aritméticas; ' 
luego yo siempre debo guárdar vun claro-oscuro, úna artísti-
ca mezcla dé sombras' y de: luz (dqui piéñsa bomo ijpítor), á 
fin de que resulte completo y acábádo.^i cuadro.» 
Y debe ser así, pórque de lo contrario, juicioso y -desapá-
slonádo lector... ¿cómo contebir al gran Rafael, •'al'béleb.érrí-• 
mo Rafael delante>del primer te'rnera dé Já tardOj fiera ná- . 
cida (como diría un novelista en ciernes) para ser sacrificada 
entre los aplausos deja múltitud, y sin embargo,'móstrarse 
receloso, encogido, desmadejado'el cuerpo, y en demasía hu• 
raño su. semblante? .. Hasta aquí las sombras; Itíégo gritó 
fíat lux, y la luz apareció á/medias, pdrqiiesi bfert 'no quedó 
á oscuras en su segundo toro, no rayó'á la altura en que nos 
tiene acostumbrados cuándo él grita a sú gente ¡fuera/y \a. 
monterilla, por un lindo movimiento de cabeza, cae arrojada 
en él redondel.^  
En cuanto al "capote... no hay que decir; algunos quites 
de los superiores, de los qué han hecho célebre su sedoso 
percal. 
CURRITO, dicen siis partidarios que cuando quiere... 
Esto nos rebueieja aquel cantar popular, puesto en boca de 
una de las cáracíterísticás de nuestro teatro: 
;Dicen, que rae quieres mucho, 
pero, muy mal lo demuestras; 
porque ñi vienes de dia, 
ni de,noche sé te encuentra. 
¡Y faltan-péjeás corridás, señor Curro!... Y. . . caballeros, 
no empujar', como decía; el Otro, y el acerado currista podrá 
seguir afirmando que el Mésías habrá de aparecer para con-
suelo de su última hora y sdbteo de sus arraigadas creencias... 
pero la afición va>ci:eyendo yá poco en estas profecías de los 
libros santos, y en las CuaEro semanas que restan hay que ha-
cer todo el trabajo de las setenta de Daniel. 
HERMOSILLA.-—Ños agradó en su primer toro, porque 
aquel buey que humillaba, o^ xt. andaba tan descompuesto,que 
huía á los tableros y que tanto tardaba en cuadrarse, se le 
acercó ála muleta cuantas veces lo necesitó, y una vez cua-
drado, se le arrancó á herir con verdadero coraje. 
Hace falta, Sr. D. Manuel, que en esos quites no se ciña 
tanto el cuerpo al terminar la medio-verónica, haciendo á 
continuación un movimiento especial que quita mucha finura 
á la suerte. Sesgado el toro en las tablas, no se le hace humi-
llar demasiado con la muleta, porque deja poquísimo espa-
cio para la salida del diestro. 
Item más... los pases de pecho no deben engendrarse has-
ta que el redondo se haya consumado lo suficiente y el toro 
vuelva á enhilarse en su propio terreno; al abrirse de capa 
una vez, bueno es que el diestro siga hostigando á la fiera, 
porque feísimo resulta que, aparentándose voluntad para la 
suerte, la res acuda en el instante que el diestro, arrepintién-
dose de la bue7ia obra, le retire sin motivos su percal; otra 
vez que se arranpue á matar... Pero basta de matemáticas, 
como repetiría aquel célebre maestro que hizo inmortal ,á 
Joaquinito. Rodajas. 
Los toros... sin lámina; los banderilleros... sin banderi-
llear; de 37 varas puestas, sólo una de Canales aplaudida; 
de 6 caballos arrastrados, han sido entregados al sacrificio 
media docena. 
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